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早在 20 世纪 60、70 年代，日本宗教史学家滋贺高义就先后发表两篇论文，对明代
尤其是明初的神乐观进行了 拓性的研究。①此后，学术界一度忽视了对这个课题的考











                                                        
① 滋贺高义：《明初の神乐观と道教》，《大谷学报》第 43 卷第 2 号（1966 年），第 32－45 页；《明代



























                                                        
①
 参见卿希泰主编：《中国道教史》，第三卷，第 384－433 页；滨岛敦俊：《朱元璋政权城隍改制考》，
《史学集刊》1995 年第 3 期；郑振满：《明清福建里社考》，《家庭、社区、大众心态国际学术研讨
会论文集》，黄山书社，1999 年等。 
②
《明太祖实录》卷一百二十二，上海古籍书店，1983 年（以下明代各朝实录的版本相同），页 4上，  
洪武十二年二月戊申条；《明太祖实录》卷一百二十八，页 1上，洪武十二年十二月癸亥条。 
③
 佚名：《太常续考》卷七，页 7下，“神乐观”，《文渊阁四库全书》本。此书修于崇祯年间。 
④
 孙承泽：《春明梦余录》卷十四，“神乐观”，页 28 下－30 上，《文渊阁四库全书》本。 
⑤
《明太宗实录》卷六十九，页 7 下，永乐五年七月丙子条；《明太宗实录》卷一百四十，页 4 下，永
乐十一年五月丙午条。 
⑥《太常续考》卷七，页 8上。 
⑦ 雍正十三年修《畿辅通志》卷五十一，“寺观”，页 27 上：“神乐观，在天坛西南，永乐十八年建。”
《文渊阁四库全书》本。 
⑧ 光绪：《大清会典事例》卷四百十八，页 2上，“礼部·大祀”。宣统元年商务印书馆石印本。 
⑨ 孙承泽：《春明梦余录》卷十四，“神乐观”，页 28 上。 
⑩ 明刊《金陵玄观志》卷十三，“神乐观”，页 1上－下，《续修四库全书》本。 



















1、给度道士 考中掌乐、教师 冠带掌乐、教师 司乐 协律郎 太常寺丞； 
2、给度道士 考中通赞乐舞生 冠带通赞乐舞生 赞礼郎 太常寺丞； 
3、给度道士 本行侯缺乐舞生 知观 神乐观提点； 
4、给度道士 本行侯缺乐舞生 各坛祀丞 各坛奉祀； 
5、给度道士 本行侯缺乐舞生 各陵祀丞 各陵奉祀。 
在这些途径中，起点均为给度道士（即已获得度牒的道士），其次为乐舞生，再根据他
                                                                                                                                                          
① 乾隆元年修《江南通志》卷四十三，“舆地志·寺观”，页 29 下：“真武行宮，在府东南洪武门外，  
旧为神乐观，明初郊祀习乐之所”。 
②《明太祖实录》卷一百四十五，页 3下，洪武十五年五月甲子条。 
③《明会典》卷二，“吏部一”，“官制一”，中华书局，1989 年，第 13 页；同上书，卷三，“吏部二”，
“官制二”，第 16 页。 
④《大清会典事例》卷一千五十八，“太常寺·官制”，页 1上－下。 
⑤《太常续考》卷七，页 8上－下。 
⑥《明会典》卷二百二十六，第 1112 页，“南京神乐观”，载“凡每年本观乐舞生三百五十名”云云。  
按，《明会典》卷二百二十六先载[北京]神乐观及乐舞生人数，后载南京神乐观及乐舞生人数，两
者并举，因此，全国乐舞生总数应是北京神乐观与南京神乐观之和。钟鸣旦在统计历朝乐舞生人数
时 ， 没 有 计 入 南 京 神 乐 观 人 数 ， 见 Standaert, “Ritual Dances and Their Visual 
Representation in the Ming and the Qing,” p. 82, Table 1。 
⑦《大清会典事例》卷五百二十八，“乐部·乐制”，页 1 上。其中乐生 180 名，文武舞生各 150 名，
执事乐舞生 90 名。 
⑧《大清会典事例》卷一千五十九，“太常寺·乐舞生”，页 2 上－下。其中乐生 180 名，舞生 300
名，另有“执事生”90 名，此当即执事乐舞生，因此，乾隆七年乐舞生数额应该仍是 570 名。 






























                                                        
①《明会典》卷二，“吏部一”，“官制一”，第 9－10 页。这些数字在嘉、隆、万三朝屡有变更。 







⑨ 卿希泰主编：《中国道教史》，第三卷，第 526－529 页。 
⑩ 何良俊：《四友斋丛说》卷之十二，“史八”，中华书局，1997 年，第 100 页。 
11 滋賀高義：《明代神樂觀攷》，第 23 页。 































                                                        





































⑤ 陈垣编：《道家金石略》，文物出版社，1988 年，第 1233 页。 
⑥ 王鏊：《姑苏志》卷五十八，“释老”，页 42 上，《文渊阁四库全书》本；陈垣编：《道家金石略》收  
录赵孟頫“隆阳冲真崇正真人杜公碑”一通，述杜道坚生平甚详，见《道家金石录》，第 903－905
页。 
⑦ 卿希泰主编：《中国道教史》第三卷，第 332－337 页。 
⑧《明史》卷六十一，“乐一”，中华书局，1987 年，第 1500 页。 
⑨《明太祖实录》卷二百二十五，页 2下，洪武二十六年二月庚寅条：“玄清，陕西人，幼为道士于均  
州武当山，宗全真之学。” 
⑩ 张宇初：《岘泉集》卷三，页 24 下－28 上，“故神乐观仙官傅公墓志”，《文渊阁四库全书》本；张
继禹：《天师道史略》，华文出版社，1990 年，第 147 页。 
11 杨士奇：《东里集·续集》卷三十九，页 27 下，“故太常寺赞礼郎严绍陵墓志铭”，《文渊阁四库全
书》本。 
12 张宇初：《岘泉集》卷二，页 36 下，“游仙岩诗序”，记洪武丙子（1396）季秋六日出游，袁止安侍  






























                                                                                                                                                          
从；《东里集·诗集》卷二，页 38 上，“送袁止安太常受诰后还余干”，中有“还携龙虎山中侣，共
向蓬莱顶上行”句，道出了袁止安与正一派之间的渊源。 
①《太常续考》卷七，页 51 下－59 上，“卿”。 
②《明宪宗实录》卷二百七十一，页 3下，成化二十一年十月癸巳条。 
③《明太祖实录》卷一百四十五，页 3上，洪武十五年五月甲子条。 
④ 王直：《抑菴文集·后集》卷六，页 38 上－下，“赠高协律序”，《文渊阁四库全书》本。 
⑤《明会典》卷二二六，《神乐观》，第 1110－1112 页。祭祀天地的从事人员，应为嘉靖九年以前的数
字，而祭祀社稷坛的从事人员，应为嘉靖九年后的数字。 


























                                                        
① 关于礼生，请参见刘永华：《亦礼亦俗——晚清至民国闽西四保礼生的初步分析》，《历史人类学学






⑥《明英宗实录》卷九十五，页 5 上，正统七年八月癸卯条；卷一百六十八，页 1 上，正统十三年七
月乙酉条。 
⑦《明孝宗实录》卷一百十八，页 1上，弘治九年十月丁丑条。 




11 卿希泰主编：《中国道教史》第四卷，四川人民出版社，1996 年，第 2－13 页。 
12《明太祖实录》卷一百六十五，页 2下，洪武十七年九月丁巳条。 
13《明宣宗实录》卷五十四，页 4上，宣德四年五月己未条。 




























                                                        
①《明英宗实录》卷二十五，页 1上，正统元年十二月癸亥条。 
② 陈垣编：《道家金石略》，第 1233 页。 
③《明史》卷六十一，“乐一”，第 1500 页。 
④ 黄瑜：《双槐岁钞》卷三，中华书局，1985 年，第 37 页，“冷协律”，《丛书集成初编》本。 
⑤ 卿希泰主编：《中国道教史》，第三卷，第 522－526 页。 









































                                                        
① 郎瑛：《七修类稿》卷十八，“义理类”，页 7上－下，“太常黄冠”条，《续修四库全书》本。 
② 田艺蘅：《留青日札》卷之二十八，第 519 页。 
③《明世宗实录》卷一百八十六，页 9下，嘉靖十五年四月乙巳条。 
④ 参见卿希泰主编：《中国道教史》卷四，第 4－12 页。 
⑤《大清会典事例》卷五百二十四，“乐部·职掌”，页 1上－下。 





























                                                   （责任编辑  于  光） 
                                                        
①《清高宗实录》卷一百八十九，中华书局，1985 年，第 3 册，第 438 页，乾隆八年四月壬子条。从
这条资料，我们可以推断正一派自明初以来对神乐观的影响。 
②《大清会典事例》卷五百二十四，“乐部·职掌”，页 1下。 
